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La obia del abad flnfonio G/igós 
I..a coastrucciúii clc la Abadia se debe a la iniciativa y ai tiin:iniisniü del aliad IJ, Aiitonio Gírgós, 
el cnal rigió el Monasterio desde el ann T410 al 1431 y des|.ile<í() una activifinc! constructiva solo com-
parable a la del fundador Pedró RÍJjan. 
b!ra ÜI-ÍUIK1O, .segiiji creenios, de la noble faniilia t"iiri;ús, cnya r;ima síeriinclense gozaba de titulo 
ní)l;i]iario v rle c-scudo de arnias CünsÍ.stente en dos <J.SÜS de sable [jasantes puestos en pa!o. sobre campo 
de oro. 
Tan pronto toinú pnsesiún de su abadia. liaciendLf uso del ]irivilegio anteriormente concedido al 
Monasterio por el rey Pedró IV' de Aragón en 1377. íortifieú el monasterio para protegerlo de las 
incursiones de los piratas que periódicamente devastalian el Atupurdàu. Para ello. siguiendo el borde 
del àbside de !a iglesia. hizo construir uiia torre, en b cual se colucó el rcloj publico, y en ella bizo 
esculpir el escudr> de sus arma?. Hizo elevar el nuïro de la clausura desde esta torre en direcci(')n Sur 
íormando una muralla dotada de troneras y aspilleras, la cual se conser^'a todavía en grau parte. Con el 
mismo fiu defensivo bizo construir el miiro que rodeaba el cotó monacal desde la puerta principal de 
la iglesia basta juntarse con la Abadia. Hizo constrinr toda la estructura de la Abadia con sn gran-
dioso portal >• reabzó grandes obras en la iglesia. cuyo altar niayor dotiS de im jjrecioso retablo cledica-
do a Santa f iar ia , titular de la iglesia. i l u r i ó el dia 20 de octubre del aüo I4;ii . 
Tal es la breve crònica que de la actividad del iniciador de la Aliadía nos ba dejado la documen-
tacióii del i íonasterio, Xuestra búsqueda en otros arcbivos uo hn proporcionado por ahora niievos 
datos documental es acerca de sii actividad y sobre io (pie t;nito nos interesaria. como los nombres de 
los artistas que laborarou en ias obi"as del Ríonasterin; però por los datt.is consignados nos atrevemos 
a formular la bipotesís de que las grandes obras aludidas consistieron en la reforma del portal de en-
trada a la iglesia, cuya estructura inconcíusa, dotada de jambas en degradación, acusan el estilo gótico 
y pueden muy liien pertenecer a la època de nuestro abad: en la conslrucción de la bermosa galeria de 
paso por eiicima de la puerta principal en el interior del letuplo, oI)ra cuetànea o posterior a la reforma 
de la portalada, y sobre todo a la construcción de ia ca]iilla llamada de Rocabertí, sin duda costeada 
por los Vizcondes de Peralada de este nomlire, la cual es de é]ioca gt'jlica. }' a nuestro juicio data de la 
primera mitad del síglo xv . 
Su^erencia final 
Otorga actualidad a nuestro articulo el hecbo de la pròxima inaugm-ación de la capilla dedicada al 
cuito de la famosa Cruz de Vilabertran. Esta obra atraera sin duda al teniplo una nueva aflnencia de 
devotos y peregrinos, así como de turistaSj y esparctrà por el mundo el mensaje perenne de la verdad 
de Espana y de la Iglesia espanola. 
Però si algun dia se lograra rescatar de manosparffculares todo el nionunieuto y, tras las imprescin-
dibles restanraciones, destinarlo a una noble fnnción adecaada a !a alcurniu de su bisíorial y a su cate-
goria artística, se habría realizado entre nosotros una gesla muy jiieritoria para el Ar íe y para la Pà-
tria. 
Descubrimiento de un nuevo yacimiento Ibérico en 
.. Santa Leocadia del Terri 
En uiios predios de Sta. Leocadia del Terri, localï- épnca ibèrica, así como otros objetos, los cuales van 
dad ya de raigainbre arqueològica por varios ludlaz- a ser cstndiados por el Delegado Local rle Excavacio-
gos efectuades en el pasado siglo, acaban de deseu- Jies Arqueolii^'icus. Los prïnieros indicios parecen au-
brirse algunos restos ceràmicos pertenecientes a hi j^ '-urar (pic SL' tratani de una iiecrópolis Ibérica. 
Donativo de un cuadro con destino Un cuadro de Lola Bech para las 
al Museo de Tossa de Mar colecciones del Museo Provincial 
El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional ba recibido un cuadro al óleo al estilo de las Por ilonacio]! de un mecenas cjue ba manifestado 
actuales tendencias pictnriciïs. obra original del Sr. pernianecer en el anonimato, le lia sido adquirído a'ia 
Paul Rikeiibacher, de nacionalidad suiza, con destino autora un lienzo al I'JICO que representa una visión 
al Museo de Vila Vella de Tossa de Mar. La obra ba mafínífica de Tossa de Mar, tela que ]nide 0,75 x 0,60 
íigurado en diversas exposiciones recientemente ce- tn.; cuaíbxi nmy bicn logrado dentro del estilo peculiar 
lebradas en algunas capitales suizas. de la autoríi, la Sra. Lola Bech, de Sarabia, 
